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El Museu 
Antecedents 
Els antecedents del Museu dera Val 
d'Aran cal cercar-10s en la const~tuc~ó, 
l'any 1973, de I'anomenada Fondacion 
Museu Etnologic deraval d'Aran. Aques- 
td  Fundac~ó, a part de d~verses acclons 
culturals, va aconseguir dos dels tres equl- 
paments actuals del Museu I'adqu~s~cló de 
la casa Santesmases, Tor deth Generau 
Martinhon, I la cessló per part del Blsbat 
d3Urgell de I'església de Sant Joan d'Ar- 
ties. 
Cany 1983 es va firmar un acord entre 
el conseller de Cultura de la Generalltat 
de Catalunya, la d~bces~ d'urgell, els ajun- 
taments de d~verses poblaclons araneses 
(V~elha, Les, Salardú, Bossost I Es Bordes), 
I la Fsndac~on Museu Etnolog~c dera Val 
d'Aran per crear el Museu dera Val d'A- 
ran M~tjangant I'acord, es const~tuí un Pa- 
tronat format per la Generalltat, el Blsbat 
d'Urgell, els Ajuntaments de la Vall I la 
Fondaclon Museu Etnolog~c deraval d'A- 
ran 
El projecte museogrific s'lnsplrava en 
les experrencles desenvolupades a Franca 
amb els (tecornuseus)), I proposava, a part 
de I'equlpament de Vlelha, I'aprofitament 
de l'esgl$s~a de Sant Joan d 'Ar t~es com a 
centre cultural Independent, I 'adqu~s~c~ó I 
13 remodeiac16 d'una borda al Ba~sh Aran 
I la csnfeccló d'lt~nerar~s d'lnter6s palsat- 
gist~c I natural 
- president: ei conseller de Cultura del 
Conselh Generau d'Aran 
- secretari: el coordinador de Cultura 
del Conselh Generau d'Aran 
- 8 vocals: 
- I designat pel conselher de Cultura 
del Conselh Generau d'Aran 
- 2 en representació del Bisbat d'Ur- 
gell. 
- 3 en representació dels ajuntaments 
de la vall on són els tres equipaments ac- 
tuals del Museu. 
- 2 en representació de la Fondacion 
Etnologica deraval d'Aran 
- un secretari d'Actes, amb veu i sense 
vot nomenat pel mateix Patronat. 
El president i el secretari poden dele- 
gar els seus carrecs en les persones que 
considerin convenients. 
Fotografies: M U S ~ M  dera Val d'Aran. 
Configuració actual del Museu de- 
raval d'Aran 
I 'estructura del Museu partelx d'und 
dependenc~a del Museu del Patronat, In- 
tegrat per. 
Orientacions teoriques 
Sis premisses teoriques constitueixen 
la base del plantejament del Museu dera 
Val d'Aran. 
I )  Una concepció global del patrimo- 
ni cultural 
La nova poiítica cultural fa necessaria 
una gestió global del patrimoni. El Museu 
dera Val d'Aran dins la política del patri- 
moni del Conselh Generau d'Aran inte- 
gra la conservació i la difusió del conjunt 
del patrimoni cultural aranes (documen- 
tal, artístic, histbric i etrologic) 
2) Un  concepte de museu emmarcat 
en un territori 
El Museu ha d'estendre's i descentra- 
litzar-se creant nous espais de visita al 
marge de l'edifici centrai, fent actuacions 
de preservació i investigació sobre el pa- 
trimoni cultural (col.lectes d'objectes, in- 
vestigacions, etc.), i proposant visites o iti- 
neraris a d'altres elements d'aquest terri- 
tor i  
3) La necessitat de fer comprensible el I 
patrimoni a tota la població I I 
La voluntat del Museu és la de res- 
pondre a les necessitats de la comunitat 
aranesa, principal beneficiari del treball 
del Museu. El Museu no solament exposa 
objectes, els explica. És un instrument de 
conscienciació, especialment per als ara- 
nesos, sobre la nostra societat, sobre eis 
nostres problemes i sobre la nostra iden- 
titat. 
4: Un museu actiu 
Els objectes, ;es col~leccions no són 
una finalitat per si mateixos, sinó el mitja 
de dir alguna cosa. El visitant ha de ser 
més que aixo, ha de ser a un temps actor 
i espectador. A la vegada, el Museu ha de 
fer-se present en la societat aranesa i ser 
una institució viva, que organitza activi- 
tats, que empren campanyes de recerca i 
de recollida de materials, que surt del seu 
despatx per parlar amb la seva població 
5) Un museu amb una gestió autbno- 
ma i participativa 
Una gestió autonoma esdevé necessi- 
ria perque planteja millors poss~bilitats 
des del punt de vista economic, jurídic i 
psicolbgic. 
6) Un museu amb unes funcions cul- 
turals implies 
Contrariament a molts museus qae 
tenen una simple funció de conservació 
d'objectes, el Museu dera Val d'Aran té 
una funció Amplia en el context de la so- 
cietat aranesa: la recerca, la conservació, 
la difusió i la restitució del patrimoni, la 
presentació de ['Aran als seus visitants, i la 
documentació. 
Projecte general del Museu dera 
Val d'Aran 
El Mus6u dera Val d'Aran es contem- 
pla com un organisme que integra dife- 
rents equipaments i funcions: 
I) Cespai central 
a) Centre administratiu del Museu. 
b) Espai central d'exposició, amb la 
funció d'exposició permanent i de pre- 
sentació de laval d'Aran. 
c) Centre d'activitats. 
d) Centre de documentació i arxiu. 
e) Centre d'estudis. 
2) Sala d'exposicions temporals d'Ar- 
ties 
Ocupa I'antiga església de Sant Joan 
d3Arties. 
3) Casa joanchiquet de Vilamos 
Museu sobre el poble i la casa tradi- 
cional aranesa. 
4) Centre d'interpretació de la natura 
Coneixement del medi natural de I'A- 
ran. El seu emplacament seria Es Bordes. 
5) Altres llocs 
Itineraris: a) medi natural; b) patrimo- 
ni arquitectonic i artístic; c) patrimoni et- 
nologic; d) patrimoni arqueologic. 
Bens d'interes etnologic: molins, ser- 
radores, la fabrica de la llana (Vielha), etc. 
Els equipaments 1, 2 i 3 són ja una re- 
alitat. 
L'exposició permanent 
Cexposic~ó permanent esta ubicada en 
;a Tor deth Generau Martinhon, casa 
senyorial del segle Xvii, situada al cap de la 
vila de Vielha. 
El principal objectiu de I'exposició per- 
manent, com a seu central, és la d'oferir 
una introducció a laval d'Aran. 
Els criteris museologies i rnuseografics 
són els següents: 
I )  Públic: Atesa la realitat actual dels 
visitants del Museu, l'exposició combina la 
seva funció com a eina dels aranesos en 
la conservació del seu patrimoni, amb la 
seva funció de presentació de la realitat 
aranesa als seus nombrosos visitants. 
2) Nivells de lectura: El MusZu ofereix 
tres nivells de lectura adequats a un pú- 
blic diferent: I )  una exposici6 simple ba- 
sada en la imatge, sense necessitat de Ile- 
gir textos; 2) un nivell mes aprofundit 
amb I'ajuda dels textos, muntatges audio- 
visuals, films, documents sonors, etc.; 3) i 
un nivell molt més aprofundit amb I'ajuda 
de la guia de !'exposició, catilegs i altres 
materials. 
3) Llengua: L'aranes t C  un paper pre- 
dominant en I'exposició, com a llengua 
prbpia de 13Aran.Tanmateix, no hem d'o- 
blidar que la major part dels visitants s6n 
no aranesos i que el fonamental 6s que 
comprenguin ailo que se'ls vol transretre 
a través de I'exposició. Una de les solu- 
cions ha estat I'edició dels ctitilegs-guies 
de I'exposició en diverses llengües. 
4) Materials museogrifics: El museu 
continua documentant les col.leccions ac- 
tuals.Tanmateix, es vol fer una proposta 
de noves col.leccions en funció del pro- 
jecte museogrAfic i de les línies de recer- 
ca. 
5) Guió de I'exposició: Es parteix d'u- 
na exposició basada en idees-forca, se- 
guint un plantejament general antropolb- 
gic. Aquestes idees són: 
'"(Aran, ua Val pirenencan 
:" ctUa Val barrada)) 
* <(Un poble de lengua e cultura oc- 
c'tana)) 
'QctUa petita <trepubiica)) entre dus 
reiaumes)) 
,2i <<Pendent s2gles, ua societat de pa- 
gesi e pastors)) 
" ((Ua societat organisada en cases 
e pobles)) 
* <tUa societat en rapida transfor- 
rnacion)) 
Sala d'exposicions temporals 
La gleisa de Sant Joan dlArties, pcn- 
sada inicialment com a Museu d'Art Reli- 
gids, es configura, malgrat els problemes, 
com a sdla per a exposlclons temporals. 
El Musilu deraval d'Aran, en aquests dar- 
rers anys ha Intentat concretar una polítl- 
CCI ~ ' ~ X P O S I C I O ~ S  per est~mular la v~sita I 
I'dccCs dels mate~xos aranesos al museu I 
al matelx temps com a estímul per fer re- 
cerques sobre aspectes especifics de la 
socletat aranesa I per a la recollida de 
nous materials. 
En aquest sent~t ten~m: 
I )  Realització d'exposicions propres: 
ctl3e Iln e de lan)) expos~c~ó que tracta so- 
bre I,¡ vcst~menta dels aranesos durant els 
segles XVlll I XIX, financada per la Funda- 
c16 (<La Calxa)) Esta oberta del 17 de 
j ~ n y  1 I d'octubre del 98 Per a I'any 99 
tenim prevista c<Nosat~ es aranesix 
Altres temes en els quals estem treba- 
llant: <<La microfauna de laval d'Aran)), ((La 
soclet~it med~eval aranesa)), <(La muntanya 
vlst'i pels muntanyencs),, entre d'altres. 
2) En els anys que no h~ ha exposl- 
clons prdples, n'exposem d'altres proce- 
dents de fora, la qual cosa afavore~x un 
m~ijot- lntercanv~ cultural 
Casa Joanchiquet de Vilamos 
Funcions 
El fet d'haver convert~t la casa joan- 
ch~quet  en un espal museografic ha estat 
necessari per les raons seguents 
I )  Des del punt de vlsta del patrimoni 
etnolbglc conservac~ó d'una casa tradl- 
clonal aranesa 
L) Des del punt de vlsta turístlc cana- 
Iltzdr cap a la psblac~ó un tur~sme cultural 
I d~fusló de la personalltat cultural del po- 
ble drdnes 
3) Bes del punt de v~sta de la dlfusló 
mlllor conelxenca del passat lmmedlat de 
la. Vall, ajudant-nos, com aranesos, a re- 
forcar la nostra ident~tat 
4) Des del punt de vlsta científic la 
restaurac~ó ha necess~tat un estud~ lnter- 
d~sclpllnar~ sobre la casa I el seu entorn, 
fet que convertelx la casa en un autentlc 
 laborator or^)) d'estudl de la forma de v ~ d a  
de la casa I I'econom~a ramadera 
5) Des del punt de v~sta pedagogrc dl- 
fus16, entre els v~s~tants I entre la poblacló 
escolar del medi de vida histhric i un mi- 
llor coneixement del seu país. 
6) Des del punt de vista economic: re- 
percussions economiques favorables so- 
bre el Baish Aran i els pobles de Vilamos 
i Arres. 
Opcions museologiques 
I )  La idea d'ccecomuseu~~. El projecte 
s'inspira en la idea d'ecomuseu, es a dir 
un museu de I'home en el seu entorn, un 
lloc on la població del territori s'hi reco- 
neix, ajudat en aixo per un equip de tec- 
nics, i on aquesta població es presenta i 
presenta als seus visitants !a seva evolució 
historica. Les grans línies que caracterit- 
zen un ecomuseu són: I )  un territori, 2) 
un patrimoni, 
3) una població, 4) una pedagogia i 5) 
una manera original de funcionar. 
2) Funció. Entenem que la principal fun- 
ció de I'equipament consisteix, com s'ha 
indicat, en I'explicació de la forma de vida 
de la societat aranesa de la casa i el poble. 
3) Ambientació. La casa i els seus equi- 
paments intenten mostrar que aquesta ha 
estat una realitat viva, que es va transfor- 
mant al llarg dels segles, i no immobil. El 
referent per a aquesta ambientació es la 
casa tal i com es va trobar, en ser aban- 
donada cap als anys cinquantalseixanta. 
4) Edificis. El museu hauri  de comptar 
avilamos com a mínim amb dos equipa- 
ments: I )  I'auviatge Joanchiquet; 2) una 
casa auxiliar; situada a ['entrada del poble, 
per instaldar-hi els servels generals de I'e- 
quipament, les sales auxiliars, una sala 
d'exposicions inicial, una sala per a pro- 
jeccions, una botiga d'objectes del museu 
o objectes d'artesania, habitacions, amb 
els seus corresponents serveis, amb destí 
al personal investigador o personal del 
museu que hi hagi de residir per alguns 
dies. La visita també haura d'acompanyar- 
se d'altres espais del poble. 
En aquest moment nomes esta en fun- 
cionament la casa del vedat Joanchiquet, 
que es va inaugurar el 17 de juny de 
1996, la resta és solament un projecte. 
5) La visita a ia casa. La visita s'esta or- 
ganitzant en grups, per I'estructura de la 
casa i la disposició dels mobles. Quan la 
casa auxiliar sigui una realitat, la visita s'i- 
niciari aquí i fara un breu recorregut pel 
poble abans d'entrar al vedat. 
Accions i etapes 
Per tal de portar a terme els objectius 
abans indicats s'hagueren de dur a terme 
les següents accions i etapes: 
- per I'orientació de la política d'ad- 
quisició de materials i objectes, feta a 
llarg termini a I'entorn dels objectius pre- 
vistos. 
I ) Avantprojecte museologic. 
Sobre les funcions de la casa, forma de 
visita, necessitats d'espais, forma de re- 
construcció de la casa, organigrama de 
funcionament, personal necessari, etapes, 
etc. 
2) Projecte arquitectonic, d'acord amb 
;'avantprojecte anterior. 
3) lnventari dels bens mobles i estildi 
etnografic de la casa. lnventari emrnagat- 
zemament, restauració i estudi etnografic 
dels detalls arquitectonics. 
4) Estudi antropolbgic i histbric de la 
casa Joanchiquet. Aspectes famiiiars, ~ t i l i t -  
zació de I'espai domestic, patrimonial i ac- 
tivitats economiques. 
5) Estudi interdisciplinari sob-e Vi- 
lamos. Evo,ució demogr~ca,  el ?oble, or- 
ganització socia; i política, propietat co- 
munal, les cases avilamos, inventari de es 
civerses cases del poble, organització 
economica, festes i foliklore, histbria local, 
aprofitament del medi. 
6) Projecte d'ambie~tació interior. 
Ubicació interior de tots els mobles i ob- 
jectes. 
7) Mesures de protecció de l'entorr: i 
pla de deservolupament comunitari. Me- 
sLires necessaries de protecció urbanística 
i natural de I'entorn de la casa. Estudi de 
les repercussions que la presencia del 
musecr pot implicar per al poble. Pla de- 
tallat de mesures complementiries per al 
desenvo;upament com~nitari de la pobla- 
ció. 
8) Projecte museologic i museogrific. 
Orientacions teoriques generals. Funcions 
de I'espai museal. Serveis que s'ofereixen 
al públic: botiga, taqclilles, etc. Exposició 
explicativa de la casa i dei poble. Opcions 
museografiques. Organització i gestió. 
Possibilitats pedagbgiques. Publicacions, 
guies, etc. Poiítica de protecció ur5anísti- 
ca i ratural. 
Les funcions del museu 
La recerca 
La funció de recerca es la base de to- 
tes les activitats de la institució museal, 
dissenyant !a seva política de conserva- 
ció i d'acció cultural. Una política de re- 
cerca es imprescindible per les raons se- 
güents: 
- per orientar les exposicions i activi- 
tats de difusió del museu, així com la se- 
va explicació contextual. 
Conservació 
La preservació del patrimoni de I'A- 
c una ran, entes en aquest sentit ampli, 6.. 
de les funcions essencials del mueu. 
Com a patrimoni entenem els segbents 
béns: 
.. béns immobles 
- bens immaterials 
- béns mobles 
- béns fungibles 
- bens documentals 
Documentació 
lnventari i creació de fitxes de tots els 
b é ~ s  conservats al museu i de la resta del 
patrimoni de la Vall. 
Recopilació de documentació referida 
a laVall, recollint tot  tipus de publicacions 
o estudis originals a tal efecte. 
Fotografies sobre Aran. 
Difusió 
El rol del museu ha de consistir, també, 
en I'ajuda a la població per prendre cons- 
ci2ncia de la seva identitat, dels seus pro- 
b!emes, proporcionar-10s mitjans per de- 
cidir col.lectivament el seu futur. DOS ti- 
pus d'accions són necessaries: 
I) Fer-se present en la societat arane- 
sa contribuint a la presa de consci6ncia 
cultural. 
2) Contribuir, en la mesura de les pos- 
s'bilitats, al desenvolupament comunitari, 
cultural, economic i social. 
Tot aixo s'ha d'aconseguir mitjan- 
cant: 
- Les publicacions (publicacions de di- 
f i ~ s ~ ó  i col~lecció d'estudis). 
- Difusió pedagbgica. 
- Una política ctcomercial)) per al mu- 
seu. Venda de productes culturals: publi- 
cacions en aranes, discos i cassets en gas- 
có, guies, llibres, mapes, postals, productes 
d'artesania, etc. 
